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que para todo lo referente a submarinos o sumer
gibles forme parte, como Vocal de la Comisión ins
pectora del arsenal de Cartagena, el Jefe de la es
tación de submarinos, capitán de fragata D. Mateo
García de lo> s Reyes.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de marzo de 1920.
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Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente
motivado para limpieza de fondos de la lancha
Cartagenera, y en vista de la comunicación núme
ro 1.368, del Comandante general del apostadero
de Cádiz, fecha 30 de diciembre último, trasladando
escrito del Comandante de Marina de Melilla, en el
que da cuenta del proceder riel Sr. Ingeniero Di
recto', de la Compañía Española de Minas del Riff,
AÑO XV. 4 Madrid 10 de marzo do 1920. NUM.
57.
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MINISTERIO DE LA GUERRA Dispone queden relevadas las autori
dades militares de dar noticia a este Ministerio del fallecimiento de
los jefes y oficiales, retirados, que se h líen disfrutando pensión de
cruz o placa de la Orden de San Hermenegildo.
ESTADO M AYOR CENTRAL.—Dispone forme parte como Vocal de la
Comisión inspectora del arsenal de Cartagena el C. de F. D. M. Gar
cía de los Reyes. -- oncede recompensa al Ingeniero-Director de la
Compañia española de minas del Riff D. A. Góm a.--Da gracias de
e-leerán ficial
_
R. O. al personal de máquinas del cañonero ,Infanta Isabel».—Aprue
ba un aumento a cargo.--Dispone se lleve a cabo en el arsenal de
Cartagena una obra de transformación de casquillos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Destinos al Cor. D. J. M. Tamayo y al
T. Cor. D. N. de Ochoa.
SERVICIOS AUXILIARES. -Desestima instancia de los padres de un ma
rinero disciplinario y de un fogonero.
SERVICIOS SANITARIOS. —Destinos en el cuerpo de Sanídad.
e¿riciii!arrion y dIspiciuíckline.e.
ESTAJO MAYOR CENTRAL —Relación de expedientes sin curso.
PPALr'S
NIINISTERtO DE LA GUERRA
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Circular.--Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitán
general de la segunda región, consultando si debe conti
nuar dándose cuenta a este Ministerio, por las Autorida
des militares respectivas, del fallecimiento de los jefes y
oficiales del Ejército, retirados, que disfruten pensión de
cruz o placa de San Hermenegildo; teniendo en cuenta
que, con arreglo al apartado base 10•a de la ley de 29
de junio de 1918 (e. L. núm. 1.69), las pensiones de la Or
den se perciben, sin limitación, a medida que los Caba
lleros de la misma van cumpliendo las condiciones re
glamentarias, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien disponer que en lo suce
sivo queden las AutoOda.des militares relevadas de dar
•
noticia a este Minist4.rio del fallecimiento de los jefes y
oficiales del Ejército, retirados, que so hallen disfrutan
do pensión de cruz o placa de dicha Orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.---Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 4 de marzo de 1920.
VILLALBA
Señor...
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 6 de
actual).
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Comisión inspectora
Excmo. Sr.: A propuesta del Estado Mayor cen
tral, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
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D. Alfonso Gómez Souza, al ceder su varadero
gratuítamente para efectuar dicho servicio en la
lancha Cartagenera, y teniendo en cuenta que su
proceder es digno de recompensa, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien conceder al
citado Ingeniero-Director de la Compaflía de Minas
del Riff D. Alfonso Gómez Souza, la cruz de se
gunda clase del Mérito Naval con distintivo blanco.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores__
Excmo. Sr.: Visto el oficio núm. 275, del Coman
dante del cañonero Infanta Isabel, cursado por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, en
el que da cuenta de las obras efectuadas en los
fondos y máquinas de dicho buque por la factoría
de «Gran Canary», así como del excelente com
portamiento del personal de máquinas del buque,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, de
rea« l orden, se den las gracias al personal de a bordo
del citado cañonero por su comportamiento en es
tas obras
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 29 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.485, fecha 23 de febrero pasado, del Gene -
ral Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva a este
Ministerio expediente acompañado de duplicada
relación valórada, que comprende doce muelles de
válvula de chapeleta para el compresor, con un
valor de treinta y siete pesetas con cincuenta eón
(37'50 ptas.), y se interesa se aumenten al cargo del
maquinista del motor Díessel de la estación de sub
marinos, elaborados por el taller de armería de di
cho arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
eon lo informado por la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
aumento a cargo que se solicita,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Material de artillería
EXCITM. Sr.: Vista carta núm. 483, fecha 10 de
febrero actual, del General Jefe del arsenal de
Cartagena, manifestando haber efectuado con re
sultado satisfactorio las pruebas de los casquillos
de 47 min., dispuestas en la real orden comunicada
de 13 de septiembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
en vista del resultado obtenido y de la economíaque
ha de reportar al Estado el aprovechamiento de
los mil doscientos cuarenta y un casquillos de 47
milímetros Vickers que en la actualidad existen en
el arsenal de que se trata, sin otra aplicación, se ha
servido disponer se lleve a cabo la transformación
de los mismos en la forma propuesta por el ramo de
Artillería de aquel arsenal, y que se especifica en
la comunicación núm. 1.274, fecha 22 de agosto de
1919, del Comandante general del apostadero de
Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a
bien disponer:
1.° Que el coronel de Ingenieros de la Armada
D. Juan Manuel Tamayo y Orellana cese en su
actual destino de la Comisión de Marina en Euro
pa, una vez se presente su relevo, y pase a ocupar
el de eventualidades en esta Corte; y
2.° Que el teniente coronel de Ingenieros don
Nicolás de Ochoa y Lorenzo cese en los destinos
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que actualmente desempeña, pasando a continuar
sus servicios a la Comisión de Marina en Europa,
en relevo del coronel del propio Cuerpo 1). Juan
Manuel Tamayo y Orellana.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de marzo de 1920.
REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Director del Centro de estudios y proyectos
de buques.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxillayes
Justicia
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do en virtud de instancia de José Cordero Feria e
Isabel Martín Franco, padres del marinero en ser
vicio disciplinario José Cordero Martín, en súplica
de indulto del resto de la pena que actualmente
sufre, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada de 12 del anterior, ha tenido a bien
desestimar la pretensión de los recurrentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde a V. E. mu
chos años —Madi id 2 de marzo de 1920.
FLóREZ
Sr. Contralmirante Jefe de, servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
~-4-41~.
Intendencia generial
vestuarios
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
fogonero preferente José Nicolás l‘lartínez, del tor
pedero núm. 8, en solicitud de que se le abone el
valor de una tercera parte de vestuario:
Resultando que dicho individuo está sirviendo
una campaña de cuatro arios desde el 25 de no
viembre último, para la cual se le abonó un ves
tuario completo:
Resultando que dicho vestuario, según la real
orden de 6 de diciembre de 1918 (D. O. núm. 279,
página 1.879), quedará amortizado a los tres años
de servicio; razón por la cual el interesado pretende
que se le anticipe el valor de la parte respectiva
al cuarto año de su compromiso:
Considerando que no hay razón alguna para que
la Hacienda, por cuenta de la cual se anticipa la
entrega del vestuario que corresponda a los indi
viduos de marinería, asuma la obligación de anti
cipar también la parte proporcional a las fraccio
nes de tiempó que, sobre el asignado a la duración
del vestuario, hayan de servir aquellos individuos,
sino que, por el contrario, es principio constante
de legislación que la entrega de partes de vestua
rio requiera la prestación de años enteros de ser
vicio por exceso sobre la campaña normal para I,
que se hace la entrega del vestuario completo,
El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo manifestado
por la Intendencia general, se ha servido resolver
que el fogonero preferente José Nicolás Martínez,
no tiene derecho al anticipo que pretende, debien
do promover oportuna reclamación del vestuario
proporcional al cuarto año de su compromiso,
cuando lo deje extinguido.
Igualmente se sirve disponer S. M., que esta re
solución sirva de norma en todos aquellos casos
en que las campañas de los individuos de marine
ría sean de mayor duración que la asignada a su
Vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 5 de
marzo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.4 Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
disponer que el subinspector de primera clase del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. Juan Navarro
y Cañizares, pase a ocupar el destino de Jefe del
Centro Estadístico Sanitario de la misma.
De real orden lo, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de marzo de 1920.
FLÓREz
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Mat ina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien disponer pase a ocupar el destino de
eventualidades de su empleo, el subinspector de
primera clase de Sanidad de la misma D. Ildefonso
Sanz y Domenech.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien disponer que el
subinspector de segunda clase D. Ramón de Robles
y Pineda, recientemente ascendido, pase a ocupar
el cargo de Subdirector del Hospital militar de Ma
rina del apostadero de Cartagena; que el médico
mayor D. Eleuterio Mañueco Padierna y Villapa
dierna, se encargue del destino de Auxiliar de los
Negociados de la mencionada Jefatura, y que los
también médicosmayores, últimaw.ente ascendidos,
D. José Maisterra Ventura y D. Antonio González
Romero, pasen, respectivamente, a desempeñar los
destinos de eventualidades de su empleo y de Jefe
de Clínica del Hospital del apostadero anteriormen
te citado.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero `de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina..
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada', ha tenido a bien disponer que el mé
dico mayor D. Eduardo Parra Peláez y el primero
D. José L. Acquaroni y Fernández, vuelvan a en
cargarse de sus destinos de Auxiliar de los Nego
ciados de dicha Jefatura y de eventualidades de su
empleo, cesando en los que, con carácter interino,
desempeñan, respectivamente, en el apostadero de
Cartagena y en el crucero Extremadura.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2." Sección (Personal)
Relación de los expedientes quedados sin cul'so, consecuente a lo dispuesto en real orden de
25 de mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, pág. 558) por las causas que se expresan.
•
Empleo ynombre del que lo promueve. Objeto
de la reclamación.
Maestre radiotelegrafista José Ca
sanova Sueiras
Autoridad que lo curia.
Perjuicio que cree Te ha de,
resultar en lo porvenir
por haberse concedido
examen para maestres a
cabos radiotelegrafistas
que no reunían determi
nadas condiciones Comandante general del
apostadero de Carta
gena
Fundamento por el que queda sin eurso.
Por improcedente.
Madrid, 3 de marzalde 1920. El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Juan de Carranza.
•• I',.! :.ni:..Nteriode MitrIna.
